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A szerzık jelen munkában a szabad folyóvízi (ártéri) felszínfejlıdés megóvása érdekében végzett 
hosszútávú komplex vizsgálataik elsı eredményeit mutatják be. E téma tanulmányozását azért tartjuk 
fontosnak, mert nagy területő ermészetes árterek ilyen irányú elemzése Magyarországon az alföldi folyók 
természetes akkumulációja által kínált viszonylag ideális lehetıségek ellenére, fıleg a Felsı-Tisza vidé-
kén eddig csak érintılegesen történt (pl. Borsy 1972). Az eddigi vizsgálatok inkább a (pleisztocén-
holocén) fejlıdéstörténeti kép rekonstruálását célozták, illetve a szabályozások révén létrehozott hullám-
terek akkumulációjának mértékét és menetét igyekezt feltárni a Tisza mentén (Kiss – Sipos – Fiala 
2002, Sándor – Kiss 2006, 2007, Gábris et al. 2002, Nagy - Schweitzer – Alföldi 2001), vagy pl. a Visztu-
lánál (WyŜga 1999). Különösen kevés adatot találtunk az árteret építı folyó(k) medrétıl távolabb fekvı 
ártéri részek akkumulációjára vonatkozóan. A vizsgálatok legtöbbször az élı meder közvetlen közelében, 
250m-nél kisebb távolságban folytak (pl. Walling-He 1998, Walling-Owens-Leeks 1998, Steiger-Gurnell 
2002). Mivel a kultúrterületek folyóinak hordalékszállítása a holocén folyamán az emberi beavatkozás 
intenzitásának erısödésével exponenciálisan növekedett (vö. pl. Hoffman et al. (in print) rajnai vagy Shi-
Dian-You (2002) Sárga-folyón végzett százas nagyságrendő C14-es koradattal megerısített kvantitatív 
vizsgálatait), várható, hogy a Tisza mentén viszonylag rövid idı alatt a folyótó távolabbi, de élı ártereken 
érdemleges vizsgálati anyag győjthetı.             
A kutatási területül olyan folyómenti területet választottunk, ahol: 
- a folyóvíz munkája a fluviális morfológiában alapvetınek számító formákat látványos formában 
alakított ki, 
- a formafejlesztı folyamatok a civilizáció által viszonylag kevéssé zavartan mindmáig mőköd-
nek, 
- a létrehozott formák máig fennmaradtak, és a ható folyamatoknak köszönhetıen „élı” formák-
nak tekinthetık.  
Ezen feltételek alapján a vizsgálatokra a Tokaj-Bodrogzugi Tájvédelmi Körzet bodrogzugi részét ta-
láltuk leginkább alkalmasnak, mivel a Tisza és a Bodrog találkozásánál, a Bodrogköz DNy-i szögletében 
gyakorlatilag napjainkig megmaradt a nyílt ártéri jelleg. Elsı lépésként e terület ártéri formáinak (elsı-
sorban a sarlómedreknek és az övzátonyoknak) a fejıdését vizsgáljuk a határoló folyók árhullámaiból 
adódó elöntések tükrében.   
 
2. Mintaterület bemutatása 
A Bodrogzug kistájrészlet, a Bodrogköz része, annak a Bodrog és a Tisza által bezárt DNY-i szöglete. 
É-i, ÉK-i határát a folyók oldalazó eróziójából kimaradt, Viss-Zalkod-Kenézlı közti futóhomok sziget, 
illetve a Holt-Bodrog Viss-Olaszliszka közötti szakasza képezi. A Bodrogzug az 1986-ban alakult Tokaj 
Bodrogzug Tájvédelmi Körzethez tartozik, és 1989 óta RAMSARi terület. Felszínét szinte teljes területén 
újholocén öntésképzıdmények (öntésagyag, öntésiszap) borítják. A Bodrogközben az újpleisztocén során 
az Eperjes-Tokaji-hegységbıl D, DNy-i irányba lefutó vízfolyások jelentıs mennyiségő homokot raktak 
le (Borsy 1953, 1969; Borsy és Félegyházi 1982, 1983). A késıbbiekben szárazon maradt homokfelszí-
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nekbıl az erıs északias szelek futóhomokot fújtak ki, melyen az újpleisztocén második felében löszös 
homoktakaró alakult ki. A Tisza bodrogközi megjelenésével új szakasz kezdıdött a terület fejlıdésében. 
A bodrogközi hordalékkúp épülése leállt, emellett a Tisza és a Bodrog oldalazó eróziójával megkezdte a 
pleisztocén kori homokfelszínek letarolását (Borsy 1969). A holocénben a homokfelszínek nagy része 
elpusztult, vagy felszabdalódott. A két folyó legfıképpen a terület Ny-i részét a mai Bodrogzugot alakí-
totta át, és tette azt a holocén véginél is egyhangúbbá.  
Napjainkra a kiseséső folyók akkumuláló és laterális eróziós tevékenységének látványos formái jöttek 
létre. Közülük is kiemelkedı az övzátonyok és a sarlómedrek attraktív, több körzetben is klasszikusan 
kirajzolódó rendszere. Rajtuk kívül és az elhagyott medreken túl a jellegzetes ártéri lapályok sorozata,  
jelenlegi és korábbi partokat kísérı folyóhátak vonulatai, a máig funkcionáló (igaz helyenként mestersé-
gesen nyitva tartott) fokok – elsı orban a Bodrog felıli oldalon – jelentik a fluviális felszínalakulás leg-
szembetőnıbb formáit. Mivel a Borogzugban csupán a Bodrog mellett épült egy nyárigát magasságú töl-
tés, de az is csak részlegesen, és egy szakaszát a Bükki (ma Aggteleki) Nemzeti Park az utóbbi években 
már elbonttatta, sıt a belsı mederrendszerek természetes alakzatait is csak részlege en kezdték ki a vizek 
szabályozott mozgását irányítani hivatott, ma már a szabad folyóvízi felszínformálás szempontjából sze-
rencsére – a karbantartás hiányában – jórészt pusztuló csatornák. Így a felszín alapvetı n megtartotta 
természetes, a rendszeresen ismétlıdı elöntések révén ma is „élı” formáit, (1. kép) és magmaradt a nö-




1. kép. Övzátony rendszer a Bodrogzug DNy-i szögletében Tokaj északi határával egy vonalban (a Horgony-csárdával 
szemben) 2006. március 25-én 596 cm-es áradó tiszaivízállásnál (tokaji vízmércén). A vízmérce helyzetébıl adódóan a képen 
a 95,35 m-nél magasabb övzátonyok gerince van még a vízszint felett. 
 
 
3. Vizsgálati módszerek 
Bár a Bodrogzug területén részletes geomorfológiai felvételezés eddig nem történt, ugyanis a Bodrog-
köz korábbi geomorfológiai vizsgálatai (Borsy 1953, 1969, 1989; Borsy és Félegyházi 1982, 1983; Borsy 
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et al. 1988, 1989; Lóki és Félegyházi 2007; Gábris 2007) ezt a tájrészletet csak nagyvonalakban érintet-
ték, munkánkhoz azonban jó kiindulópontul szolgált a Tisza és a Felsı-Tisza-vidék hidroökológiája címő 
NKFP program (NKFP-3B/0019/2002, programkoordinátor: Dévai György), amelynek egyik témacso-
portja egyebek között a Bodrogzug elöntési kérdését vizsgálta az árhullámok és a terület nagy felbontás-
sal készült digitális terepmodellje és részletes vízjárási adatok alapján (Szabó et al. 2004). 
A jelenleg domináns ártéri formák (holtmedrek, sarlómedrek, övzátonyok és az ezeket összekötı 
erek) terepi szemléje és az NKFP vizsgálatok 10 000-es méretarányú magasságmodelljei valamint 
légifotók és GoogleEarth felvételek alapján négy olyan körzetet jelöltünk ki, ahol az övzátonyok és sar-
lómedrek különösen látványos rendszere alakult ki, s amelyeket a folyók árhullámai helyzetüknél fogva 
jelenleg is gyakorta elborítanak. A kutatási program elsı lépéseként a mintaterületekre a jelenleg is folyó 
üledékakkumuláció mérése céljából 6db saját fejlesztéső üledékcsapdát helyeztünk ki. A csapdákat mind 
a négy területen egymástól néhányszor tíz m távolságban egy-egy övzátony „gerincének” legmagasabb 
részén ill. a szomszédos sarlómederben állítottuk fel. 
 
A négy kiválasztott terület (1. ábra, 2-5. kép): 
1. A Tokaj feletti Lebúj Csárdát követı meander jobb partján (már a Bodrogzugon kívül) lévı, hat 
részbıl álló övzátony sorozat (a késıbbiekben Lebúj, 2. kép). A meander húrjának hossza 1900 
m, magassága 900 m. A zátonyok átlagmagassága 94,5-95,5 m, a sarlómedrek fenékszintje pe-
dig 93,5-94 m. Fúrás és csapdahelyek: a jelenlegi éı medertıl számított hatodik zátony és ha-
todik meder. Viszonylag állandó vízborítás csak a folyóhoz legközelebbi mederben a Sulymos-
tóban van. Csapda és fúráshelyek koordinátái - zátony: EOV E: 824 597, N: 314 064, meder: 
EOV E: 824 583, N: 314 149 (csak egy csapda a mederb n). 
2. A Szegilong határában fekvı, csaknem szabályos kör alakú lefőzıdött Fekete-tó morotva belsı 
ívének átmérıje 1700 m, melyben legalább húsz egymást követı övzátony azonosítható. A zá-
tonyok átlagmagassága 95-95,5 m, a medrek átlagos fenékszintje 94-95 m (3. kép). Fúrás és 
csapdahelyek: a Fekete-tótól számított hatodik zátony és meder. Csapdák és fúráshelyek koor-
dinátái - zátony: EOV E: 827 750, N: 321 307, meder: EOV E: 827 743, N: 321 364. 
3. A vissi Holt-Bodrog által körbezárt övzátonyos terület. a morotva legnagyobb belsı átmérıje 
1000 m és benne legalább: tizenhat zátonysor azonosítható. Fúrás és csapdahelyek: a Holt-
Bodrogtól számított második zátony és meder. Csapdák és fúráshelyek koordinátái - zátony: 
EOV E: 832 426, N: 324 371, meder: EOV E: 832 375, N: 324 399. 
4.       Kerek-tó: A Bodrogzugi Nagy-tó közel szabályos kör formájú meanderétıl É-ra mintegy 200 
m-re fekvı 300x500m területő ovális ártéri lapály. Környezetében nincs övzátony-rendszer Fe-
nékszintje 94,0 m, környezete 95,0-95,5 m átlagmagasságú. Csapda, és fúráshelyek koordiná-
tái. magas: EOV E: 824 340, N: 317 687, mély: EOV E: 824 365, N: 317 698 (csak egy csapda 
a lapos szélén). 
A mintaterületeken csapdánként két szintben összesen 20x30 cm felülető, 10 cm mélységő mintavevı 
dobozokat helyeztünk el, amelyeket egy kb. 50 cm-es mélységbe levert 4x4-es zártszelvénybe csavaroz-
tunk, egymástól 90 fokban elforgatva. Az alsó szint a talaj fölött 10, a felsı 40 cm-es magasságban van (6 
kép). A csapdák mellett, a recens üledékképzıdés jellegének és ütemének meghatározása céljából se-
kélymélységő (1,5-3 m) fúrásokat (fúratpárokat) mélyítettünk 60mm átmérıjő EikelKamp fúróval. A 
szomszédos fúratok felszíni kiinduló pontjai között 40-60 cm magasságkülönbség volt. A fúrásokból álta-
lában 10 cm-es mélységközönként történt mintavétel. Összesen 145 db üledékminta elemzését a DE Ter-
mészetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszékének labor tóriumában végeztük. A laboratóriumi vizsgálatok 
során meghatároztuk a minták mechanikai összetételét Köhn-pipettás iszapolással, CaCO3 és humusztar-
talmát, pH értékét. Az ábrák készítése ArcView GIS 3.2, AutoCad 2004, az adatok feldolgozása és a diag-
ramok szerkesztése MsExcel szoftverekkel történt. 
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1. ábra. A fúráspontok és az üledékcsapdák helye.  
      
                         2. kép. Lebúj, sarlómeder.                               3. kép. Fekete-tó, világos vonalakkal kijelölt övzátony és sar-
lómeder sorozat 
           
4. kép. Részlet a vissi Holt-Bodrog kanyarulati ívének                                  5. kép. Kerek-tó, ártéri lapos. 
növényzettel sőrőn  benıtt második  sarlómedrébıl a 
 fúráshely közelében. (2008. júliusi árvíz elıtt. 
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A fúrások értékelése 
A fúratpárok mintáiból készített szemcseösszetételi területdiagramokat (2/a-3/b. ábra) elemezve 
kiderül, hogy a fúrásoknak két közös jellemzıje van.  
1. A felszínközeli rétegek valamennyi mintavételi helyen igen finom szemcséjőek. A felsı 100 cm-
ben az agyag- és iszapfrakció együttes részaránya a fekete-tói zátony kivételével (ott csak 80 cm-ig) 
mindenütt meghaladja az 50%-ot, s a mintákban viszonylag kevés a homok (az is a finomhomok 
frakcióba tartozik).   
2. Lefelé haladva a finom szemcsék részaránya mindenütt csökken. A csökkenés nem mindenütt 
egyenletes, de a tendencia egyértelmő. A durvulás lefelé haladva felgyorsul, és 150 cm körül a lebúj 
kivételével már a homok kerül túlsúlyba.  
A fenti jellemvonások a zömmel akkumulációs jellegő, a folyók hegységperemi eséstöréseitıl viszonylag 
távolfekvı ártereken természetesnek mondhatók. A Bodrogközben a futóhomokos területfoltok közötti 
alacsony ártéri szintek felszínközeli üledékanyagábn már a keletebbi területeken is az iszapos-agyagos 
frakció túlsúlya jellemzı (Borsy. 1988.). Az árterek anyagának folyásirányú finomodása sok Tisza menti 
példán szemléltethetı. A Tisza felsıbb (beregi)-szakaszán végzett egyik hullámtéri fúrás anyaga (Jánd – 
Foltoskert (4. ábra) világosan mutatja ezt az átlagos szemcseméretben mutatkozó differenciát. A 
bodrogzugi fúrásszelvények anyagának felszín irányú fokozatos finomodása is a természetes ártéri akku-
muláció következménye. Bár azt elvileg magukban az akkumuláló folyókban bekövetkezı idıbeli horda-
lék-finomodás is elıidézheti, erre itt egyelıre nem rendelkezünk adatokkal. Az árvizekbıl az ártérre lera-
kódó hordalék szemcsenagysága emellett az élı folyómedertıl való távolságtól is függ, és az idıben elı-
rehaladó akkumuláció miatt változó (növekvı) felszínmagasság is az akkumulálódó anyag finomodása 
irányába hat. A finomodás fokozatossága arra utal, hogy a fúráshelyeken a felszínközeli szintekben nema 
hirtelen mederáthelyezıdések miatt következett be a hordalékjelleg változása, hanem sokkal inkább arról 
van szó, hogy a folyó(k) átlagos vízszintmagasságához képest emelkedı térszínre egyre inkább csak a 
viszonylag nagyobb áradások mind lassabban mozgó vizébıl kiülepedı, egyre finomabb hordalékszem-
csék jutottak. A hirtelen mederváltások következtében ugrásszerően megváltozó hordalékösszetétel jól 
látható a már említett foltos-kerti fúrásban (4. ábra). Ott a mederváltás ideje is ismert (A Tisza Hajdan és 
Most 1906, A Tisza helyszínrajza, hosszszelvénye és kersztszelvény i Tiszabecstıl Szegedig 1934), az a 
szabályozások során történt meander levágás következménye volt. A Bodrogzugban ilyen, az elızı idı-
szak akkumulációjának sebesség- meghatározását is lehetıvé tevı koradatokkal még nem rendelkezünk.  
A fúratpárok ábráiról az is leolvasható, hogy elsı megközelítésben az övzátonyok és a szomszédos 
sarlómedrek anyagának szemcseösszetételében sincs jelentıs különbség, bár alaposabban szemlélve meg-
állapítható, hogy a medrek anyaga valamivel  finomabb. Ez egyértelmően a hosszabb ideig tartó vízborí-
tással hozható összefüggésbe, minek következtében tö b idı áll rendelkezésre finom frakció kiülepedésé-
hez. Ezzel azt is feltételezhetjük, hogy a sarlómedrekben több idı alatt több hordalék rakódik le, így a 
jelenleg meglévı szintkülönbségek egyre inkább kiegyenlítıdnek. A kiegyenlítıdésre utaló jelek figyel-
hetık meg a Tisza egyik Gulács melletti, szilvásszegi meanderében (Vass 2007). Ha azonban ez a folya-
mat valóban így zajlik, akkor abból az övzátonyok és a szomszédos medrek közötti szintkülönbség csök-
kenésének kell következni, ami viszont e jellegzetes formaegyüttesnek a természetes fejlıdés körülmé-
nyei közötti fokozatos eltőnését okozhatja. Az övzátonyok és a sarlómedrek bodrogzugi rendszerének 
napjainkban is markáns megjelenése viszont arra utalhat, hogy ezek a formaegyüttesek hosszú távon is 
megmaradnak (vagy újra képzıdnek). Ezt valószínősítheti az a megfigyelésünk is, hogy ha a Fekete-tó és 
a Kerek-tó esetében a fúratpárok diagramjain megjelnı homokbetöréseket párhuzamosítjuk, úgy ott az 
azóta eltelt idı alatt a magasabb felszínekre vastagabb üledékréteg rakódott, mint a mélyedésekbe. A fel-
színi magasságkülönbségek tehát nem nivellálódtak. Mivel a formafejlıdés irányára vonatkozó eddigi 
adatok meglehetısen ellentmondásosak, ezért úgy gondoljuk, hogy a kérdés megválaszolását a gyakorta 
ismétlıdı árvizek idején a zátonyokra és a medrekbe rakódó hordalék mennyiségének pontos mérése se-
gítheti. 
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2/a. ábra. A vissi Holt-Bodrog belsı ívén lévı egyik övzátony anyagának 
mechanikai összetétele. 1 homok, 2 kızetliszt, 3iszap, 4 agyag                   
 
  
2/b. ábra. A vissi Holt-Bodrog belsı ívén lévı egyik sarlómeder anyagának 
mechanikai összetétele. 1 homok, 2 kızetliszt, 3iszap, 4 agyag                    
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3/a. ábra. A Fekete-tó morotva egyik övzáonyának mechanikai összetétele. 1: homok, 2: kızetliszt, 3: iszap, 4: agyag 
 
  
3/b. ábra. A Fekete-tó morotva egyik sarlómedrének m chanikai összetétele. 
1: homok, 2: kızetliszt, 3: iszap, 4: agyag 
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4.. ábra. Jánd, a foltos-kerti feltöltıdı morotva mederanyagának mechanikai összetétele. 
 
 
A felszíni akkumuláció menetének a rekonstruálását a humusztartalom vizsgálatok is segítik. A 
humusztartalom maximuma a Fekete-tói zátony kivételével általában 2,5-5 %-os értékekkel, a legfelsı 20 
cm-ben jelentkezik, és 50-60 cm-tıl már mindenütt 1 % alá csökken, de mintegy fél százalékos értékben 
végig kimutatható. A humusztartalom és a homokfrakció arányának változása ellentétes irányú. Közös 
jellemzı, hogy bár a pozitív és negatív formák felsı rétegeinek humusztartalmában nincs karakterisztikus 
különbség, a zátonyokon (pozitív formákon) a felsı néhány dm-ben a humusztartalom csökkenése vala-
mivel meredekebb, mint a mélyedésekben. Ez arra utalhat, hogy bár a különbözı formák növényzete a 
felszínközeli rétegekben a humuszképzıdésre nagyjából azonos feltételeket biztosít, de a humusz megma-
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radása a pozitív formákon nehezebb, mint a hosszabban és nyugodtabb vizekkel borított mélyedésekben.  
Bár lefelé haladva a változások üteme nem teljesen gyenletes, de sehol sem ugrásszerő. Ezek az eredmé-
nyek arra mutatnak, hogy a Bodrogzug alacsony ártéri felszíneinek akkumulálódása hosszabb idı óta ha-
sonló karakterő folyamatok következménye. A mélyebb rétegekben ugrásszerő humusztartalom változást 
eredményezı hosszabb elárasztási szünetek, vagy éppen hirtelen vastag üledékréteget lerakó áradások, 
illetve megszakítatlan vízborítások a fúrások által feltárt idıszakban nem voltak.  
 
Üledékcsapdák eredményeinek értékelése 
Az üledékcsapdák (6-8. kép) kihelyezése elsısorban az ártéri akkumuláció jellegének, menetének s 
sebességének feltárását szolgálja. Úgy gondoljuk, hogy a Bodrogzug árvízi elöntéseinek korábbi adatai 
alapján, amelyek szerint (Szabó et al. 2004) a tokaji vízmércén mért vízállások 1980 és 2003 között ösz-
szesen 54 árhullám alkalmával, 491 napon át haladták meg a terület több mint 80%-ának elborításával 
járó 600 cm-es elsıfokú árvízvédelmi fokozatot, már néhány éves méréssorozat is érdemleges adatokat 
adhat az akkumuláció jellemzıinek pontosabb rekonstruálásához.  
A bemutatott mintavételi helyek csapdáit 2008. késı tavaszán helyeztük ki, és az év folyamán egy 
elöntés érte azokat. Ez az árhullám nem méretei, hanem inkább idıpontja miatt kivételesnek mondható. 
Vízállása ugyanis 2008. július 28 és augusztus 5 közötti 9 napon át meg haladta a 600 cm-t (két napig volt 
700 cm felett, és 720 cm-rel tetızött; www.hydroinfo.hu). Július és augusztus hónapokban a már jelzett 
24 év alatt mindössze ötször fordult elı lsı árvízvédelmi fokozatot elérı vízállás. Mivel a vegetáció eb-
ben az idıszakban általában igen sőrő (és ez 2008-ban is így volt, 1. kép), az egyébként is lassan mozgó 
árvíz ártéri mozgását még inkább visszafogta, és így annak a hordaléktöménysége az élı medrektıl távo-
labb nyilvánvalóan lényegesen elmaradt az átlagos árvizekétıl. Ezzel magyarázzuk azt a tényt, hogy az 
árhullám levonulása után mintegy tíz nappal egyik kihelyezett csapdában sem volt kimutatható mennyi-
ségő szervetlen üledék. A vízborításból visszamaradt lepedék (8. kép), amely nemcsak a felfogó edé-
nyekben, hanem az elborított növényzet levélzetén is feltőnı bevonatot képezett (9. kép), csak elsı ráné-
zésre keltette a finom iszapos-agyagos anyag benyomását, a pontosabb vizsgálatok ezt az anyagot zöld 
moszatnak (Chlorophyta), azon belül Ulothrix nemzetségőnek határozták meg, s belıle hiányzott a mér-
hetı mennyiségő szervetlen komponens.  
Elsı vizsgálataink tehát az érkezı és leülepedı hordalékanyag tekintetében negatív eredménnyel zá-
rultak, de a következı idıszak várható „szabályos” árvizei ezt a képet minden bizonnyal változtatni fog-
ják.   
 
       
       6. kép. Üledékcsapda, vissi Holt-Bodrog.                                           7. kép. Üledékcsapda, Kerek-tó. 
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                            8. kép. Üledékcsapda., Kerek-tó.                        9. kép Viss, Holt-Bodrog gyékénylevélen lévı „lepedék”  
 
Összefoglalás 
A recens ártéri akkumuláció és a formafejlıdés jellegzetességeit a Tisza felsı szakaszának napjain-
kig közel természetes módon fejlıdı árterein – fıleg a Bodrogzugban – vizsgáló kutatási programunk 
elsı elızetes eredményei azt mutatják, hogy e térszínek gyaori árvízi elöntések által alakított jellegzetes 
övzátonyrendszerei és más ártéri formacsoportjai az 1,5-3 m mély furásszelvények által tükrözött hosz-
szabb, de abszolút koradatokkal még alá nem támasztható idıszak során lényegében azonos folyamatok 
révén formálódtak ill. formálódnak. Az árvízi elöntések vízmozgása idıben lassuló, a leülepedı hordalék 
pedig egyre finomabb. A rendelkezésre álló adatok még nem teszik lehetıvé annak egyértelmő eldöntését, 
hogy az árterek pozitív és negatív formái az ismétlıdı elöntések következtében jelenlegi alapvetı forma-
jegyeik fenntartásával fejlıdnek-e, vagy pedig a felszín a magasságkülönbségek niv llálódása irányába 
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